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"'l I l( 1r lt tr:si;t
Rangkaian potret perjalanan sejarah tersebut yang kemudian
nrcniadi tcma ulanra buku ini. Ditambah dengan analisis kritis berbagai
pcrnrasalahan dan tantangan yang dihadapi olch pendidikan lslanr di
lndoncsia seperti: proflcsionalisrne guru rnadrasah, tantangan perguruan
tirrggi lndoncsia. inovasi pendidikan lslam, serta kontribusi pcndidikan
lslarn clalarrr rncrnbangun karal<tcr bangsa. Buku ini mcnjadi rcl'crerrsi yang
sangat bcrharga bagi rnereka yang tertarik kepada bidang pendidikan lslam
sckaligus bagi para pcndidik yang sudah bcrgelut di dalamnya.
KINilANA
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